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上記日程に変更のある場合はその都度掲示いたします。






お問 い合わせ 先:資 料運用 掛(753-2632/2633)
開 架 雑 誌 一 一 一 移 動 の お 知 らせ
　 1階 新 聞 ラウンジ ・雑誌 コーナー の1996年 の雑誌 を奥の製本書 架 に移 し
ま した。 新着書架 には1997年 分 しか あ りませ んので ご注意 くだ さい。
　 製本書架 には和雑誌 は1992　 か ら1996　 まで の5　 △(法 学セ ミナー 、
ジ ュ リス トな ど一 部の雑誌 は10年 分)、 洋雑誌 は1996年 分 があ ります。
　 "新 着 書架"は1階 の新 聞 ラウンジを入 ってす ぐの壁面、 ソフ ァーの周
囲 にある書架 の ことです。 この棚 は収納 スペー スが小 さいので各雑 誌を1
年 分 しか 置いてお くこ とが で きませ ん。そ こで前年以前を奥 の棚 に移動 さ
せ て置い ています。奥の棚で はほ とん どの雑誌 を製本 して整理 しているの
で 、 この棚 を便宜的に"製 本書架"と 呼 んでいます。"薪 着書架"は 今年
の分(今 な ら1997年 分 です)、"製 本書架"は 前年以前(今 な ら1996年 以
前5年 分)と お考 え くだ さい。
■和雑誌
　 1997年 以降　 　 　 　新 着 書架(1F栽 聞ラ ウンジ)
　 1992～1996年 　 　 　製本書架(1F新 聞 ラ ウン ジ、新着書架 の,奥)
　 1991年 以前　 　 　 　書庫[5番 カ ウンターへお問い合 わせ くだ さい]
■洋雑誌
　 1997年 以降　 　 　　薪着 書架(1F薪 聞ラ ウンジ)
　 1996年 　 　　　 　　製本 書架(1F新 聞 ラ ウンジ、新着書架 の奥)
　 1995年 以前　 　　 　書庫 〔5番 カ ウンターへお問い合 わせ くだ さい]
(雑i誌 ・特 殊 資料 掛)
譲 り合 ってお座 りくださ い
　ただいま後期試験 の真 っ最中か と思 います 。順 調にい ってますか。余裕
た っぷ りに臨 んでい る人 、慌てふためいて ど うにか切 り抜けている人 …。
試 験期 には毎度おな じみ の風景が繰 り広げ られて い るこ とで しょう。
　 さて、 この時期 に は図書館 もた くさんの利 用者 で賑わ って います。京大
生 にな って初 めて図 書館 に来た、なん てい う人 も結構お られて 、入 館者数
は4千 人強、時には5千 人 を突破す る 日もあ ります。残念なが ら図書館に
は限 られ た数 しか座席が あ りません。 座 る ところがな くて困 った、 とい う
経 験のあ る人 もい らっしゃるで しょう。普 段 ももちろん です が 、特 にこの
時期 には、荷物 な どで座席 を占領す ることの ない よう譲 り合 っておか けく
だ さい。 また 、情報交換 な どに もお忙 しい で しょ うが、他の人 の迷 惑にな
らない よ う声 を墾 めてお願 い します。
　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　(資料運用掛)
館内コピー機 の利用方法
　附属図書館 の 中にあるコ ピー機 をご存 じで しょ うか?
　 1階 閲覧スペースの階段 下に3台 並 んで い る うちの左2台 が、附属 図書
館 のコ ピー機 です。 こち らを利用 した い ときは、6番 カ ウン ターで 申 し込
んで くだ さい。学内者 で私 費の場合 は1枚20円 です。
　 こち らのコ ピーサー ビス を受け られ るの は 、附 属図書館 資料 に限 ります。
試験期間 でもノートなどの 私物 の コピー はでき ませ んので、ご注 意 くださ い
　 なお、校 費 で利 用 したい場合 は、京都大学 文献複 写利用書 か、附属図書
館発行 の コピーカー ドを ご持参 くだ さい。
　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　(相互利用掛)
PsycLct(CD-ROM版)が
ネ ッ トワ ー ク で 検 索 可 能 に な り ま し た!!
　MEDLfNE(医 学文献情報),Ge。Ref(地 質学文 献情報)に 引き続 き、　PsyoL
it〈 心理学 ・行 動科学分野文 献情報)が ネ ッ トワー クで検索でき るよ うに
な りま した。 これ らは全 て附属 図書館 ユ階 のゲー トを入 って正面奥にあ る
専用 端末で検索す ることがで きます。 キー ワー ド等に よる多様 な検 索が可
能 ですので 、興味 のある方 はぜひ一度使 ってみて くだ さい。
　 また院生 以上の方は、利用 申請に よ り研 究室のPCかWSか らの24時 間接
続 ・検索 も可能です。 ご利用 にな りたい方 は附属 図書館1階7番 カ ウンタ
ーへお越 しくだ さい。
　 な お 、 農 学 部 で サ ー ビス して い るBA(Biological　 Abstracts:生 物 科 学 分
野 文 献 情 報)も 、 附 属 図 書 館1階 の 専 用 端 末 で利 用 す る こ と が で き ます 。
(参考調査掛)
